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В умовах сьогодення існує потреба у лікарях з високим рівнем сформованості професійно зна-
чущих рис і творчого потенціалу, які здатні якісно й сумлінно виконувати свої професійні обов’яз-
ки, постійно навчатися. Однак підготовка майбутнього лікаря – це тривалий процес формування 
його не лише як фахівця, але і як особистості.
Однією з базових компетенцій, що отримують сучасні студенти-медики, є аксіологічна, яка 
передбачає володіння грамотною і розвинутою мовою, вміння слухати і чути співбесідника, по-
переджувати і вирішувати конфліктні ситуації, керуючись принципами поваги до особистістних 
кордонів, етнічних, релігійних взаємовідносин, аргументування своєї позиції. Аксіологічні аспек-
ти мають провідне значення при вивченні педіатрії і являються факторами стимуляції і мотивації.
Пропедевтика педіатрії виступає у якості своєрідної поєднуючої ланки між теоретичними та 
клінічними дисциплінами. Причому ні на жодному з подальших курсів вивчення педіатрії не буде 
повернення до вивчення пропедевтики. І всі недоліки у викладанні та засвоєнні матеріалу про-
педевтики педіатрії негативно відобразяться не тільки під час подальшого навчання, але й при 
подальшій самостійній роботі лікаря. Звідси зрозуміла роль викладача – закладення основ клі-
нічного мислення, яке буде розвиватися на подальших курсах. Безумовно, що якісне викладання 
пропедевтики потребує обов’язкового поєднання високого професіоналізму педагога з ерудицією 
клініциста-педіатра.
Передумовою і водночас бажаним результатом підготовки майбутнього лікаря-фахівця є фор-
мування у студента системи ціннісних орієнтацій, які визначають мотивацію, цілеспрямованість, 
світоглядну переконаність та соціальну активність особистості. 
Значення слова «пропедевтика» у перекладі з грецької означає «навчаю попередньо», але на 
сучасному етапі цей предмет неможливо розглядати у вигляді одного розділу «введення у вивчен-
ня педіатрії». Тому студенти не тільки педіатричного, а й лікувального та факультету підготовки 
іноземних студентів отримують навички спілкування з дітьми та їх батьками, встановлення пси-
хологічного і мовного контакту, вчаться будувати вірні взаємовідносини з медичним персоналом. 
Крім набуття навичок спілкування, опитування, фізикальних методів обстеження, оцінки загаль-
ного стану дитини, саме пропедевтика педіатрії сприяє вихованню у студентів чуйного та обереж-
ного ставлення до дитини, дає можливість повного бачення хвороби і життя дитини. 
Важливими критеріями якості підготовки майбутніх лікарів є отримання професійної компе-
тенції, що грунтується на обов’язковій взаємодії особистістних цінностей з професійними яко-
стями. Саме у такому поєднанні визначається спрямованість особистості майбутнього фахівця на 
здійснення медичної діяльності і успішного вирішення професійних задач.
Формування загальної медичної грамотності, яка стане стійким особистістним чинником здо-
рового способу життя, в системі освіти повинне починатися з наймолодшого віку і тривати протя-
гом усього навчання.
Висновок. Використання аксіологічних компонентів в учбовому процесі при вивченні про-
педевтики педіатрії активно сприяє формуванню клінічного мислення студента-медика вже з пер-
ших клінічних кафедр. 
Ціннісне самовизначення студента як результат орієнтації особливої стадії аксіологізації може 
бути названо центральною стадією, яка забезпечує орієнтацію студента в світі цінностей професії, 
в минулому, сьогоденні та у майбутньому.
